


















niin kuin liekin leimaus.
Saata sanas heränneen
feurakundas sydämeen.





niin kuin oppis osottaa.
Katumus-wirsi.
Herra, hurskas Waldias !
ei rietas riemu kestä.
Ah, mutta auta, Armias,
fyndistä syistä estä.
Me neuwos, jälkes jätimme,
sielumme surmaan syöksimme
hekuman hulluudessa.
Jo muisto menon ilkeän
raskaasti,rasittaapi





Waan estä, Isä, wakainen
epäilys eksyneildä;
suo meille annos ainainen
palata pahain teildä.
Huojenna huoli hätäisen
ja wiimein itkun iäisen
syyt poista sydämestä.
Siis, kuin on tullut turmelus,
josta on murhe musta,
huolessa Herran hartaus
loistakon lohdutusta,
niin että lewon löydämme
ja uskon kilwen käännämme
turmaksi oman tunnon.
Niin kurja kuin on paatumus
tunnossa tuomiolla,
niin wäärä ombi waatimus
autuutta ansiolla.








































Woi ! kuin on kaikki kamala
ja elo ahdas aiwan;
toonengtn tie on tukala,









Niin löytää lahjat ymmärrys
suloiset sydämessä,
kuin owat toiwo, kärsimys,
waiwangin wiipyessä.
Näin, ynnä näiden, elämän
lohdutus tänne lähti.
Nyt tunnen turwan kestäwän;
ei sammu toiwon tähti.
Siis kannan minä kuormani,
taiwasta toiwon wielä;
jos waipuu täällä woimani,
niin löydän lewon siellä.
Kuolemattomuus.
3lim kuin sen toiwo todistaa
ja usko warsin wahwistaa,















tuonen tieldä jälle tullaan.








joka arwon jalon andaa.
